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PROGRAM 
Concerto No. 4 for Cello and Piano 
I Moderato 
Marissa Merritt, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Jessica Osborne, piano 





Rachel Wad/er, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Jessica Osborne, piano 
Requiem for Three Cellos and Piano 
Lillian Pettitt, cello 
Catherine Rozzle, cello 
Amanda Ridge, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 








from Puppet Dances 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
April Chang, piano 












March, Op. 65 No.JO 
Jacqueline Wang, piano 
(student of Dariusz Pawlas) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Sonata No. 33 in D Major, Hob.XVI:37 
Allegro con brio 
Franz Joseph Haydn 
( 1732-1809) 
Largo e sostenuto 
Finale: Presto ma non troppo 
Enoch Tsai, piano 
(student of Sohyoung Park) 
"Raindrop Prelude" in D-flat Major, 
Op.28 No.JS 
Spinning Song 
from Songs Without Words, Op. 64 No. 4 
Sonata in E Major 
Sonata in D Major 
Davis Kim, piano 







No. VI from "Six Dances in Bulgarian Rhythms" Bela Bart6k 
Yowei Shaw, piano 






Song of the Wind 
Emilie Lai, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 




Eden Slawin, violin 
(student of Eden MacAdam Somer) 
Ann Lu, piano 
Happy Farmer 
Witches' Dance 
Kristyne Valentine, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Jessica Osborne, piano 
Abigail MacDougall, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 





String Quartet in F Major, 
Op.18 No.1 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Allegro con brio 
Andrew Waddell, violin 
Catherine Joor, violin 
Adrienne Hochman, viola 
flan MacAdam-Somer, cello 
(students of Sylvia Ouellette) 
Concerto in A Minor, Op. 3 No. 6 
I Allegro 
Veronica Newlin, violin 
(student of Barbara Downie) 
Jessica Osborne, piano 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Giga from Partita in D Minor 
for Unaccompanied Violin 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Maria Lee, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Violin Concerto (1940) 





Adrienne Hochman, violin 
(student of Kenneth Goldsmith) 
Charles Tauber, piano 
